Título by DECIBE [Ministro]
VISTO el expediente Nº 64.383/A/977 del registro de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, por el cual la mencionada
Universidad solicita el otorgamiento de reconocimiento oficial y la validez
nacional para el título de Post-grado de MAGISTER EN RECURSOS
HIDRICOS EN ZONA DE LLANURA según lo aprobado por la Resolución
BUENOS AIRES,
del Consejo Superior Nº 404/97, y
CONSIDERANDO:
Que mientras se mantenga la situación prevista en
Resolución Ministerial Nº 1670 del 17 de diciembre de 1996,
reconocimiento oficial de las carreras de post-grado debe otorgarse en
términos y bajo las condiciones que se establecen en dicha norma.
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Que los organismos técnicos de este Ministerio se han
expedido favorablemente sobre el proyecto reconociendo que el mismo
responde a las exigencias previstas en el artículo 2º de la referida
Resolución Ministerial Nº 1670/96.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de los
artículos 41 y 42 de la Ley Nº 24.521 y de los incisos 8, 10 y ll del artículo
21 de la Ley de Ministerios -t.o. 1992-.
Por ello, y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE
POLITICAS UNIVERSITARIAS,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1 º Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez
nacional al título de Post-grado de MAGISTER EN RECURSOS
HIDRICOS EN ZONA DE LLANURA que expide la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ROSARIO, conforme al plan de estudios y duración de la
respectiva carrera que se
Superior Nº 404/97 que obra
las condiciones previstas en
1670/96.
stablecen en la Resolución del Consejo
como ANEXO de la presente resolución, bajo
el’ artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº
ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.
ROSARIO. 23 de diciembre de 1997
VISTO que por las presentes actuaciones la Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura mediante Resolución Nº 80/97 ‘C.D., y modificatorias Nos.
1 10/97 CD y 136/97 C.D., propone la creación de la carrera de posgrado de “Maestría
en Recursos I-lidricos en Zona de Llanura”; y
CONSIDERANDO:
Que Secretaría Académica en su despacho N º 984/97 expresa que:
- El perfil del titulo académico que se desea otorgar es el adecuado en
función del objeto de esludio que plantea la propuesta.
- Existe correspondencia entre el objelo de estudio que se explicita en la
denominacibn del posgrado y el objeto profesional de los títulos de grado
con los que se ingresa a la carrera.
- La formación previsla para el logro del perfil resulta adecuada, asi c o m o la
carga horaria asignada para ta adquisición de los contenidos enunciados erl
el plan de estudios.
Que la Comisión de Asunlos Académicos dictamina al respecto.
Que el presenle expedienle es tratado y aprobado por los eñores Consejeros
Superiores en la sesión del día de la fecha.
Por ello,
EL CONSEJO SUPERIOR
RESUELVE:
ARTICULO 1º.- Crear en el ámbilo de la Facullad de Ciencias Exactas, Ingenieria y
Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, la carrera de posgrado de
“Maestría en Recurso Hidricos en Zona de Llanura”.
ARTICULO 2º.- Aprobar el plan de estudios y el r glamento de la carrera relacionada,
obrantes en Anexos 1 y II de la presente.
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ARTICULO 3º.- Determinar què la implementación de la carrera creada por el articulo
1º no implicar& ‘erogación adicional por parle de la U.N.R.
ARTICULO 4º.- Inscríbase, comuníquese y archívese.
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